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La presente investigación titulada: Estrategias metodológicas activas en la Producción de 
textos narrativos en el área de comunicación, de los estudiantes de segundo de secundaria 
de la I.E. N° 00150 la Florida, Nueva Cajamarca, 2019. Estableció como propósito 
principal determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas sobre la 
producción de textos narrativos, para ello se consideró seguir una metodología de carácter 
cuantitativo, de nivel explicativo y de diseño pre experimental con corte longitudinal, 
además se consideró como unidad de análisis y muestra a 24 estudiantes de segundo grado 
de nivel secundario, entre las edades de 14 y 15 años. Por otro lado, para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de la observación directa y como instrumento una lista de cotejo, 
así mismo para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba T de student para muestras 
relacionadas, mediante el procesamiento de datos a través del software SPSS v. 24. Entre 
los principales resultados se encontró que los niveles de producción de textos narrativos se 
localizan en el pre test, en el nivelen inicio con un 37.5%, seguido de la predominancia 
mayoritaria del nivel en proceso con un 58.3%, y en su minoría se encuentra el nivel 
satisfactorio con un 4.2%. Por el contrario después de la implementación de las estrategias 
metodológicas activas, los niveles de la producción de textos mejoraron sustancialmente, 
presentado el nivel en inicio el más bajo índice con un 0.0%, seguido del nivel en proceso 
con un 12.5%, y el nivel satisfactorio en un 87.5%.  
 













The present investigation titled active methodological strategies in the production of 
narrative texts in the area of communication, of the students of second secondary of the 
I.E. N ° 00150 Florida, Nueva Cajamarca, 2019. It established as its main purpose to 
determine the influence of active methodological strategies on the production of narrative 
texts, for this it was considered to follow a methodology of a quantitative nature, of an 
explanatory level and of a pre-experimental design with longitudinal cut, it was also 
considered as a unit of analysis and it shows 24 second-grade students at the secondary 
level, between the ages of 14 and 15. On the other hand, for the collection of data, the 
technique of direct observation was used and, as an instrument, a checklist, as well as for 
the testing of hypotheses, the student's T test was used for related samples, by means of 
data processing through the SPSS software v. 24. Among the main results, it was found 
that the levels of production of narrative texts are located in the pre-test, at the initial level 
with 37.5%, followed by the majority predominance of the level in process with 58.3%, 
and in its minority finds the satisfactory level with 4.2%. On the contrary, after the 
implementation of the active methodological strategies, the levels of text production 
improved substantially, with the level at the beginning presenting the lowest index with 
0.0%, followed by the level in process with 12.5%, and the level 87.5% satisfactory. 
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